





神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 6 」( 作 品 ) 
きみのいる家 〜絵本『てんからのおくりもの』より〜 
触れるヴァーチャルリアリティ＋映像アニメーション作品 
THE HOME WHERE YOU'RE HERE -PICTURE BOOK "A GIFT FROM HEAVEN"- 
The Virtual reality which touches + Moving picture 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
金澤 麻由子 芸術工学部映像表現学科 実習助手 
 























 "The home that you're in" is in art display. "Give a flower free 
love" picture book that was published in July 2016. It's main 
message is "A gift from heaven". In this art display, main hero 
"Heaven" is floating and jumping inside it's nest, looming in 
front of the display or giving flowers as gifts. The picture book 
was adapted as a video installation. The animation of the hero 
"Heaven", is projected on aerial imaging technologies display. 
"Heaven" is floating in the air, getting closer to the viewer or 
fading out into the air. It expresses "A gift from heaven" concept - 
"impermanence: mono no aware". It was exhibited with 
commentary and design explanation in Ginza Steps Gallery in 
August 2016 as part of "Picture book time" exhibition. This work 
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1. はじめに 
















図 1) 空中結像技術による作品「きみのいる家」2016 年制作 
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センサー(BlasterX Senz3D Depth Sensing Webcam 









図 9) 個展 DM 
展覧会名「絵本の時間展・金澤麻由子」(図 9) 
日時：8 月 1 日（月）〜6 日（土）12：00〜19:00（最




図 10)イベントチラシ 1（注 4） 
展覧会名「絵本『てんからのおくりもの』発売記念」
(図 10) 
日時：7 月 9 日（土）13：00〜17：00 
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図 11)イベントチラシ 2（注 5） 
日時：7 月 16 日（土）14：00〜17：00 
場所：TSUTAYA BOOKSTORE ららぽーと
EXPOCITY 店(図 11) 















(注 2・3)作成：株式会社アスカネット  CEO 福田幸
雄、「たった１つの空中表示デバイスが未来を変えて
いく。- AI plate is a revolution in the image display 
technology.-」、http://aerialimaging.tv/、最終閲覧
日：2016 年 11 月 7 日  
(注 4・5) 作成：株式会社出版ワークス 
「その他の図は筆者作成・撮影」 
